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Увод Здрав стве на про све ће ност и здрав стве на кул ту ра у Вра њу и врањ ском кра ју би ли су под тур­
ским ути ца јем до 1878. го ди не, ка да је на кон осло бо ђе ња од Ту ра ка по че ла ор га ни за ци ја про све те, 
школ ства и здрав ства у овом кра ју.
Циљ ра да Ци ље ви ра да су би ли осве тља ва ње по че та ка раз во ја апо те кар ског ка дра и до при нос 
фар ма це у та раз во ју здрав стве не кул ту ре у Вра њу и врањ ском кра ју с освр том на здрав стве ну ре­
гу ла ти ву и њен ути цај на до ступ ност услу га апо те кар ске слу жбе и ана ли зу раз во ја фар ма це ут ског 
ка дра у окви ру здрав стве не слу жбе.
Ме то де ра да Ко ри шће не су ме то де до ку мен та ци о не ана ли зе и деск­ана ли за се кун дар них по да та ка.
Ре зул та ти По чет ком 19. ве ка здрав стве на слу жба у Вра њу још ни је по сто ја ла. На кон осло бо ђе­
ња од Ту ра ка у Вра њу је ра ди ла ор ди на ци ја с апо те ком фел че ра На у ма, ко ја је, иако ни је би ла 
ускла ђе на с про пи си ма, би ла је ди ни фор мал ни из вор снаб де ва ња ле ко ви ма и са ни тет ским ма те­
ри ја лом и као та ква да ла до при нос та да шњој здрав стве ној слу жби у Вра њу. У при вре ме ној врањ­
ској бол ни ци од 1880. го ди не до ја ну а ра 1881. го ди не ра дио је апо те кар ски по моћ ник пр ве кла се 
магистар фармације Сте ван Вар ја чић, а ле ко ви ма су се снаб де ва ли вој ни ци и ста нов ни ци Вра ња. 
Раз вој школ ске фар ма ци је по чи ње 1883. го ди не отва ра њем апо те ке фар ма це у та Ве ли ми ра Ка ри ћа 
у скла ду с та да ва же ћим За ко ном о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и о чу ва њу на род ног здра вља. Кра­
јем три де се тих го ди на 20. ве ка у врањ ском кра ју је ра ди ло де сет ци вил них здрав стве них уста но ва, 
од ко јих су чак три би ле апо те ке. Оне су кра јем 1948. го ди не по друштвље не и про ме ни ле на зив у 
„Град ска на род на апо те ка у Вра њу“.
За кљу чак По сто ја ње за кон ске ре гу ла ти ве о уре ђе њу фар ма це ут ске де лат но сти у окви ру здрав стве­
не слу жбе ути ца ло је на то да Вра ње кра јем 19. ве ка до би је апо те ке са шко ло ва ним фар ма це ут ским 
ка дром. Вла сни ци апо те ка су се ме ња ли, али ква ли тет и кон ти ну и тет у ме ди цин ском снаб де ва њу 
увек је био обез бе ђен.
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УВОД
Здрав стве на про све ће ност и здрав стве на кул- 
 ту ра у Вра њу и врањ ском кра ју у 19. ве ку би-
ле су на ве о ма ни ском ни воу. Па да њем под 
тур ску власт био је за у ста вљен дру штве но- 
-еко ном ски и кул тур но-обра зов ни раз вој 
ста нов ни ка врањ ског кра ја. Ја ча њем на ци-
о нал не све сти Вра ња на ца ја ча ла је и иде ја о 
осло бо ђе њу од Ту ра ка.
При род не по сле ди це ве о ма бур не про-
шло сти врањ ског кра ја би ле су че сте про-
ме не по ли тич ких гра ни ца и ве ли ка на ци о-
нал на ис ку ше ња љу ди ово га кра ја у ко ји су 
осва ја чи до шли ра но, а нај ду же су се за др-
жа ли. Ста нов ни ци врањ ског кра ја за пам ти-
ли су све ве ли ке на је зде на ста ру срп ску др-
жа ву [1]. По уста но вље њу бу гар ске ег зар хи-
је фе бру а ра 1870. го ди не, Тур ци су врањ ску 
епар хи ју свр ста ли у бу гар ски ег зар хат, те су 
врањ ски про свет ни рад ни ци но си ли ве ли-
ки те рет на ци о нал них и по ли тич ких ис ку-
ше ња у бор би про тив при сил ног уво ђе ња 
бу гар ских шко ла у ове кра је ве [1]. Од 1876. 
до 1878. го ди не у Вра њу су би ле уга ше не и 
бу гар ске и срп ске шко ле. На кон осло бо ђе ња 
од Ту ра ка по че ла је ор га ни за ци ја про све те 
и школ ства у врањ ском кра ју [1].
На раз ви так гра да Вра ња и око ли не, пре 
све га, ути ца ли су ге о граф ски по ло жај, по-
ли тич ке гра ни це и тр го ви на. Ста ри дру мо-
ви ко ји су ову да про ла зи ли има ли су ве ли ки 
еко ном ски зна чај јер су се тр гов ци ка ра ва-
ни ма из Ду бров ни ка кре та ли ка Со лу ну, Бу-
гар ској, Тур ској и ка се ве ру [2].
Вра ње је до осло бо ђе ња 31. ја ну а ра 1878. 
го ди не под тур ском вла шћу про ве ло го то во 
423 го ди не. Сан сте фан ским уго во ром 1. фе-
бру а ра 1878. го ди не цар ска Ру си ја и Тур ска 
по ку ша ле су да при по је Бу гар ској де ло ве на-
ше те ри то ри је, укљу чу ју ћи и Вра ње. Од лу-
ком Бер лин ског кон гре са Вра ње је при па ло 
Ср би ји, а од Пре ше ва, Бу ја нов ца и Пчи ње 
фор ми ра на је по гра нич на Пре шев ска ка-
за, ко ја је оста ла део ко сов ског ви ла је та до 
1912. го ди не [1]. Ка за (тур. ka za) је ад ми ни-
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стра тив но-управ на је ди ни ца у не ка да шњој Тур ској и 
пред ста вља ла је са став ни део сан џа ка, као ве ће те ри-
то ри јал не це ли не. По де ла те ри то ри јал но и при вред но 
је дин стве ног про сто ра оста ви ла је те шке по ли тич ке и 
еко ном ске по сле ди це по иона ко оси ро ма ше но Вра ње.
 Ста нов ни штво Вра ња и врањ ског кра ја је из глед 
сво јих ста ни шта при ла го ђа ва ло стал ним на па ди ма и 
пу сто ше њи ма осва ја ча, те је из глед ку ћа ви ше од го-
ва рао при вре ме ном ста ни шту не го трај ни јем објек ту, 
што је, уз ло ше са ни тар но-хи ги јен ске усло ве, не зна ње, 
пра зно вер је и на дри ле кар ство, усло ви ло на ста нак и 
ши ре ње раз ли чи тих за ра зних бо ле сти.
Пре ма по да ци ма аустриј ског кон зу ла Ј. Г. Ха на, 
1860. го ди не у Вра њу је жи ве ло око 8.250 ста нов ни ка 
(Ср ба, Ту ра ка и Ро ма) [3]. Пре ма тур ским по да ци ма 
из 1875. го ди не, Вра ње је има ло 2.500 хри шћан ских и 
800 тур ских до мо ва [3].
ЦИЉ РАДА
Ци ље ви ра да су би ли осве тља ва ње по че та ка раз во ја 
апо те кар ског ка дра и до при нос фар ма це у та раз во ју 
здрав стве не кул ту ре у Вра њу и врањ ском кра ју с освр-
том на здрав стве ну ре гу ла ти ву и њен ути цај на до-
ступ ност услу га апо те кар ске слу жбе и ана ли зу раз во ја 
фар ма це ут ског ка дра у окви ру здрав стве не слу жбе.
МЕТОДЕ РАДА
Ово је де скрип тив но ис тра жи ва ње ко је об у хва та три 
вре мен ска пе ри о да: пе ри од под тур ском вла шћу (до 
1878), пе ри од на кон осло бо ђе ња до отва ра ња пр ве 
апо те ке и пе ри од са шко ло ва ним фар ма це у ти ма и јав-
ним апо те ка ма до пе ри о да по друштвља ва ња апо те ка. 
Ова по де ла усло вље на је ци ље ви ма ра да, па је та ко 
дру ги пе ри од на кон осло бо ђе ња од Ту ра ка до отва ра-
ња апо те ке, иако кра так, ве о ма зна ча јан, јер је у ње му 
уста но вље на струч ност у апо те кар ству Вра ња.
Ко ри ће не су ме то де до ку мен та ци о не ана ли зе и 
деск-ана ли за се кун дар них по да та ка. Исто риј ска ме-
то да по сма тра ња про бле ма ко ри шће на је са мо као 
по моћ на.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Здравствене прилике у Врању и врањском крају 
за време Турака
По чет ком 19. ве ка здрав стве на слу жба у Вра њу ни је 
још по сто ја ла. Сва зна ња о ле ко ви ма и ле че њу на ла-
зи ла су се у ру ка ма не пи сме них и по лу пи сме них љу-
ди ко ји су сво ја зна ња не го ва ли, чу ва ли и пре но си ли 
на по том ке. Ле че њем су се ба ви ли хе ћи ми, бер бе ри и 
на род ни ви да ри. У ду ћа ни ма су мо гли да се ку пе, без 
ика кве кон тро ле, мно ги ле ко ви не по зна тог са ста ва, си-
ро ви не за пра вље ње ле ко ва, али и отро ви. У 19. ве ку 
у Вра њу су бо ра ви ли грч ки ви да ри „ка ло и ја три“, пу-
ту ју ћи грч ки ле ка ри ко ји су оби ла зи ли се ла и гра до ве 
но се ћи са со бом при бор за ин тер вен ци је и ле ко ве ко је 
су са ми спра вља ли, и њи хо ви уче ни ци – Ср би. По ред 
њих, по сто ја ли су и „хе ћи ми“, на род ни ле ка ри, ко ји су 
др жа ли и про да ва ли ле ко ве ста нов ни ци ма Вра ња. Нај-
по зна ти ји хе ћим у Вра њу био је Ми хај ло (Ми ка) Сто-
шић, ко ји је по ред же не Гр ки ње до бро са вла дао грч ки 
је зик и на у чио ви дар ске ве шти не од ка ло и ја тара ко ји 
су при вре ме но бо ра ви ли у Вра њу. Хе ћим Ми ка за до-
био је огром но по ве ре ње си ро ма шног и здрав стве но 
не про све ће ног ста нов ни штва Вра ња и око ли не [4].
У вре ме Ту ра ка у Вра њу је жи вео и ра дио На ум 
Мар ко вић, ле кар ски по моћ ник кла се „фел чер“. Ро-
ђен у Ца ри гра ду, за вр шио је ца ри град ску сред њу ме-
ди цин ску шко лу, док је прак су и стаж сти цао у не кој 
ца ри град ској бол ни ци. У Вра њу је 1862. го ди не отво-
рио ор ди на ци ју с апо те ком, та ко да се по ред ле че ња 
ба вио и из ра дом и про да јом ле ко ва, ча је ва, де кок та, 
бал за ма [4].
Пр ви ле кар ко ји је до шао у Вра ње за вре ме тур ске 
вла сти био је Грк Ата на си је Ку јас, ро дом из Ати не, ко ји 
је за вр шио сту ди је 1875. го ди не сте кав ши зва ње док-
то ра ме ди цин ске хи рур ги је и ба бич лу ка [4, 5].
Социодемографске и здравствене прилике 
у Врању након ослобођења од Турака до 
отварања прве апотеке
На кон осло бо ђе ња од Ту ра ка, врањ ски округ чи ни ла 
су три сре за с јед ном ва ро ши и 179 се ла и за се ла ка [6]. 
По пи сом из 1879. го ди не, у врањ ском кра ју, по вр ши не 
1915 km2, би ле су 10.134 ку ће, тзв. чат ма ре, у ко ји ма су 
жи ве ла 64.844 ста нов ни ка, од че га је у ва ро ши жи вео 
8.291 ста нов ник, док су 56.553 ста нов ни ка жи ве ла у 
се ли ма [6]. Го ди не 1882. умро је 1.861 ста нов ник, а ро-
ђе но је 2.950 де це [6].
До отва ра ња пр ве врањ ске ни же гим на зи је 1881. 
го ди не, ро ди те љи ко ји су же ле ли да упу те де цу на да-
ље шко ло ва ње би ли су при ну ђе ни да их ша љу у дру ге 
кра је ве Ср би је. По че так ра да гим на зи је омо гу ћио је 
на ста вак шко ло ва ња де це у Вра њу, али нео д го ва ра-
ју ћи, при вре ме ни сме штај у ме мљи вим про сто ри ја-
ма Па ши ног ко на ка ути цао је на њи хо во ло ше здрав-
стве но ста ње. Че ка ју ћи отва ра ње шко ле у на мен ски 
из гра ђе ној згра ди до 1933. го ди не, ле ка ри су у сво јим 
из ве шта ји ма о здрав стве ном ста њу уче ни ка оштро 
кри ти ко ва ли власт да се не оба зи ре на усло ве у ко ји-
ма бо ра ве уче ни ци [1].
Др Ата на си је Ку јас на ста вио је с ра дом и по сле осло-
бо ђе ња од Ту ра ка. На кон из да ва ња уве ре ња о по ло же-
ном ле кар ском ис пи ту 18. ма ја 1879. го ди не, др Ку јас 
је ра дио као кон трак ту ал ни ле кар сре за По ља нич ког 
у окру гу врањ ском [5, 7]. Ука зом од 1. ма ја 1881. го-
ди не по ста вљен је за стал ног ле ка ра сре за По ља нич-
ког у истом окру гу. Ука зом од 27. ок то бра 1882. го ди не 
по ста вљен је за кон трак ту ал ног ле ка ра сре за Пчињ-





ју у Вла ди чи ном Ха ну и др жао је про пи сну при руч ну 
апо те ку с ле ко ви ма ко је је из да вао по утвр ђе ној так си, 
пре ма оба ве зи из пра вил ни ка „На ста вле ни ја за окру-
жне ле ка ре и фи зи ку се“, до не том 1839. го ди не [5, 8, 9]. 
Др Ку јас остао је у Вра њу до сво је смр ти 1903. го ди не.
Дру ги ле кар ко ји је до шао у Вра ње то ком бор бе за 
осло бо ђе ње ово га гра да био је Фра њо Коп ше, док тор 
ме ди ци не и хи рур ги је, ро дом из Идри је Крањ ске. За-
вр шио је сту ди је ме ди ци не у Бе чу. Др Фра њо Коп ше је 
кра јем 1877. го ди не био вој ни ле кар у ар ми ји ге не ра ла 
Бе ли мар ко ви ћа, ко ји је 1878. го ди не, то ком осло ба ђа-
ња Вра ња од Ту ра ка, отво рио на пе ри фе ри ји Вра ња, у 
на пу ште ном са ра ју Су леј ман-бе га, при вре ме ну вој ну 
бол ни цу са за те че ним за ли ха ма ле ко ва ко ји су се ко ри-
сти ли за бол нич ко и ам бу лант но ле че ње гра ђа на Вра-
ња. Др Коп ше је 2. фе бру а ра 1879. го ди не по ста вљен 
за ци вил ног ле ка ра, тј. окру жног фи зи ку са врањ ског 
окру га, а са фор ми ра њем Окру жне бол ни це по стао је 
22. де цем бра 1882. го ди не њен управ ник [4, 5, 10]. Пре-
ма до ступ ним ар хив ским по да ци ма, за бе ле же но је у 
кон ду ит ли сти ле ка ра окру га Врањ ског за 1882. го ди-
ну да је др жао про пи сну руч ну (при руч ну) апо те ку из 
ко је је из да вао ле ко ве ста нов ни штву по та да ва же ћој 
апо те кар ској так си [5, 11].
Нешколовани здравствени кадар и лечење  
у врањском крају
На кон осло бо ђе ња од Ту ра ка, у Вра њу је и да ље ра-
ди ла ор ди на ци ја с апо те ком фел че ра На у ма, ко ја ни је 
би ла ускла ђе на с про пи си ма, али то је био део та да-
шње здрав стве не слу жбе у Вра њу. У Ср би ји је 1845. 
го ди не до не та од лу ка да се све тр го вач ке рад ње де-
таљ но пре гле да ју и по пи шу сви ле ко ви, си ро ви не 
за њи хо ву при пре му и отро ви, ка ко би се на ред бом 
за бра ни ла про да ја сва ка квих при пра ва ка и ле ко ва у 
тр го вач ким рад ња ма, да би се сав по сао пре ба цио на 
пра ви тељ стве не апо те ке ко је су се у то вре ме отва ра-
ле у Ср би ји [11]. У исто вре ме у Вра њу под тур ском 
вла шћу ле че њем су се ба ви ли по лу пи сме ни, са мо у ки 
и на дри ле ка ри, ко ји су за ле че ње ко ри сти ли ле ко ве 
не по зна тог са ста ва и по ре кла, сум њи вог и не про-
ве ре ног са др жа ја и ква ли те та, на ба вља ни у Грч кој и 
Тур ској. Си ро ви не за из ра ду ле ко ва мо гле су се ку-
пи ти у тр го ви на ма без ика кве кон тро ле. На чел ство у 
Вра њу, има ју ћи у ви ду за кон ску ре гу ла ти ву ко јом је 
ре гу ли са на фар ма це ут ска де лат ност, као део здрав-
стве не де лат но сти у Ср би ји, сла ло је број не при мед-
бе Са ни тет ском оде ље њу Ми ни стар ства уну тра шњих 
де ла у Ср би ји на ра чун ра да апо те ке фел че ра На у ма у 
Вра њу. При мед бе су се ти ца ле не до стат ка нео п ход них 
ле ко ва у апо те ци, на чи на на ко ји он ле чи обо ле ле и 
при пре ма ле ко ве, сум ње у ње го во струч но зна ње и 
не у ре ђе ност апо те ке [12].
Апо те ка На у ма Мар ко ви ћа оп ста ла је 1879. го ди-
не упр кос под не том зах те ву апо те кар ског по моћ ни-
ка Ни ко ле Про на, са ди пло мом из Аустро у гар ске, да 
отво ри апо те ку у Вра њу или Ле сков цу, ко ју ни је мо гао 
да отво ри без до би је не фи нан сиј ске по мо ћи врањ ског 
на чел ства [13].
Го ди ну да на ка сни је, 6. ок то бра 1880, још је дан фар-
ма це ут, Јо ван Ште кер, за тра жио је и до био одо бре ње 
за отва ра ње апо те ке у Вра њу од Са ни тет ског оде ље ња 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла. Ме ђу тим, ка ко ни је 
мо гао да поч не с ра дом у за кон ском ро ку од го ди ну 
да на, из гу био је пра во на кон це си ју за отва ра ње апо-
те ке у Вра њу [12].
У ча со пи су „На род но здра вље“ од 1. мар та 1881. 
го ди не (број 40) ин спек тор Са ни тет ских за во да др 
Мла ден Јан ко вић у из ве шта ју ми ни стру уну тра шњих 
де ла о за те че ном ста њу апо те ка у Ср би ји за 1880. го-
ди ну ка же да су го то во све од 32 апо те ке у вла сни штву 
фар ма це у та и до бро уре ђе не, из у зев врањ ске апо те-
ке чи ји вла сник На ум Мар ко вић, по ред то га што ни-
је фар ма це ут, ни је пи смен, ни ти уме да ме ри, та ко да 
је ње го ва апо те ка за тво ре на и рас пи сан је кон курс за 
отва ра ње но ве апо те ке [14]. Ме ђу тим, апо те ка На у ма 
Мар ко ви ћа на ста ви ла је с ра дом до по чет ка 1884. го-
ди не уз ду го го ди шњу бор бу ко ју је во ди ла здрав стве на 
власт у на ме ри да у свим кра је ви ма Ср би је ус по ста ви 
ква ли тет ну, си гур ну и струч ну фар ма це ут ску де лат-
ност ра ди уна пре ђе ња здра вља и спре ча ва ња ши ре ња 
за ра зних бо ле сти [15, 16].
Допринос фармацеута развоју болничке  
службе у Врању
До но ше њем пр вих за кон ских од ре да ба у ви ду „Пра ви-
ла о уре ђе њу вој но-апо те кар ске стру ке“ де фи ни са ни су 
за да ци фар ма це у та-про ви зо ра Глав ног де поа ле ко ва и 
при бо ра из Глав не вој не бол ни це у Бе о гра ду, а За ко ном 
о устрој ству вој ске, две го ди не ка сни је у са став вој них 
бол ни ца ушла су „сме сти ли шта за бол нич ке при бо ре 
и ле ко ве“ ко ји ма су се бол ни це у мир но доп ском ста њу 
снаб де ва ле са ни тет ским ма те ри ја лом и чу ва ле рат не 
ре зер ве ле ко ва [17]. Го ди не 1869. до не то је „Пра ви ло 
за при вре ме не вој не бол ни це“, ко ји ма је ре гу ли сан рад 
апо те ка у са ста ву при вре ме них вој них бол ни ца [17].
У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, пре ма до ступ ним из-
во ри ма из 1878. и 1886. го ди не, срп ски вој ни са ни тет 
чи ни ла су 104 ле ка ра, углав ном стра на ца, као и 26 ле-
кар ских по моћ ни ка, 11 фар ма це у та и 9 фар ма це ут ских 
по моћ ни ка [17, 18]. У то вре ме у Ср би ји је би ло 37 
ци вил них ле ка ра ко ји су ра ди ли као окру жни ле ка ри 
(17), сре ски ле ка ри (10) и оп штин ски ле ка ри (10) [19]. 
Све вој но а по те кар ске уста но ве би ле су по де ље не на 
де пое, апо те ке и сла га ли шта, у ко ји ма су апо те кар ски 
ка дар чи ни ли ру ко во ди о ци ко ји су се на зи ва ли вој ни 
апо те ка ри и ма ги стри фар ма ци је, ко ји су би ли апо те-
кар ски по моћ ни ци. Вој ни апо те ка ри мо гли су да стек-
ну чин ма јо ра, ка пе та на пр ве и дру ге кла се, али под 
мно го стро жим усло ви ма у од но су на ле ка ре, јер им 
је по ред ди пло ме ма ги стра фар ма ци је био по тре бан 
и док то рат из хе ми је. Вој ни апо те кар ски по моћ ни ци 
мо гли су да на пре ду ју до чи на по руч ни ка (апо те кар ски 
по моћ ник пр ве кла се) и пот по руч ни ка (апо те кар ски 
Арсић Ј. и сар. Допринос фармацеута развоју здравствене културе у Врању крајем 19. и у првој половини 20. века
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по моћ ник дру ге кла се). Пре ма по да ци ма о по пу ње-
но сти при вре ме них вој них бол ни ца апо те ка ри ма из 
1880. го ди не, у при вре ме ној врањ ској бол ни ци по ста-
вљен је апо те кар ски по моћ ник пр ве кла се, фар ма це ут 
Сте ван Вар ја чић, ко ји је ја ну а ра 1881. го ди не пре ме-
штен у при вре ме ну вој ну бол ни цу у Ћу при ји уме сто 
са ни тет ског пот пу ков ни ка, фар ма це у та Па вла Но ва-
ко ви ћа, ко ји је умро од ти фу са. Већ на ле то под нео 
је остав ку на вој ну слу жбу, та ко да је врањ ска вој на 
бол ни ца оста ла без је ди ног фар ма це у та [17].
Пре ма до ступ ним из во ри ма, ни су са чу ва ни по да ци 
да ли је би ло шко ло ва ног фар ма це ут ског ка дра 1881. 
го ди не у но во о тво ре ној Окру жној бол ни ци, али по-
сто је по да ци да је у њој по сто ја ла при вре ме на апо те ка 
за по тре бе бол нич ких па ци је на та и ам бу лант но ле че-
ње. По ред ово га, гра ђа ни Вра ња су се ле ко ви ма снаб-
де ва ли из при руч них апо те ка ко је су др жа ли окру жни 
фи зи кус др Фра њо Коп ше и кон трак ту ал ни ле кар сре-
за Пчињ ског др Ата на си је Ку јас, а у гра ду је ра ди ла и 
апо те ка фел че ра На у ма Мар ко ви ћа, ко ји, као што је 
већ ре че но, ни је био шко ло ва ни фар ма це ут. При вре-
ме на апо те ка окру жне бол ни це пре ста ће с ра дом по сле 
отва ра ња пр ве са вре ме не апо те ке, о че му су де таљ но 
из ве сти ли Крај но ви ће ва и са рад ни ци [10] у ра ду по-
све ће ном осни ва њу пр ве ци вил не апо те ке у Вра њу са 
шко ло ва ним фар ма це у том Ве ли ми ром Ка ри ћем.
Развој школске фармације у Врању од 1883. 
године до периода подруштвљавања апотека
До 1883. го ди не у врањ ском кра ју ни је би ло ни јед не 
апо те ке са шко ло ва ним фар ма це у том, те се ова го ди-
на мо же узе ти за по че так раз во ја школ ске фар ма ци је, 
од но сно фар ма це ут ске слу жбе и услу ге ко ју је пру жао 
шко ло ва ни ка дар.
У Ср би ји је област фар ма це ут ске здрав стве не де-
лат но сти би ла уре ђе на про пи си ма, уред ба ма и за ко-
ни ма. Фе бру а ра 1845. го ди не до не та су Пра ви ла за 
др жав ну апо те ку и за јав не апо те ке у ви ду на ред би 
[11]. Зна чај не су и две уред бе кне за Ми ло ша: јед на из 
1836. го ди не, по ко јој су ле ка ри би ли ду жни да ле че 
си ро ма шне љу де бес плат но, а дру га из 1837, ко јом се 
за бра њи ва ла про да ја ле ко ва без пи са ног одо бре ња по-
ли ци је, ко ја се ис кљу чи во до би ја ла на осно ву ре цеп та 
шко ло ва ног ле ка ра [11]. Пр ва др жав на апо те ка у Ср-
би ји, по сле Пра ви тел стве не апо те ке, по че ла је с ра дом 
1836. го ди не у Кра гу јев цу [9]. Пр ви пра ви за кон из 
фар ма це ут ске обла сти до нет је 15. ма ја 1865. го ди не 
под на зи вом „За кон за апо те ке и апо те ка ре и за др жа-
ње и про да ва ње ле ко ва и отро ва“ [11]. Уз овај за кон 
до нет је пра вил ник под на зи вом „На ста вле ни ја за апо-
те ке и за по стро ја ва ње и др жа ње јав них апо те ка“. Рад 
це ло куп не здрав стве не стру ке уре ђу је се 1881. го ди не 
до но ше њем оп штег за ко на за це ло куп ну са ни тет ску 
стру ку под на зи вом „За кон о уре ђе њу са ни тет ске стру-
ке и о чу ва њу на род ног здра вља“ [11].
За ко ном о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и о чу ва њу 
на род ног здра вља одо бре ње за отва ра ње апо те ка да-
ва ло се ва ро ши ма ко је су има ле до 2.000 ста нов ни ка и 
ма ње, а ако је број ста нов ни ка био ве ћи од 6.000, мо гла 
се отво ри ти дру га апо те ка [11].
Го ди ну да на пре отва ра ња пр ве апо те ке са шко ло ва-
ним фар ма це у том Вра ње је има ло 8.291 ста нов ни ка [6].
Раз вој школ ске фар ма ци је у Вра њу кра јем 19. и по-
чет ком 20. ве ка пред ста вљен је хро но ло шки при ка зом 
фар ма це у та вла сни ка пр вих апо те ка у вре ме ка да ни-
је по сто ја ла ор га ни зо ва на здрав стве на слу жба, већ се 
раз вој фар ма це ут ске слу жбе по и сто ве ћи вао с љу ди ма 
ко ји су би ли но си о ци фар ма це ут ске де лат но сти.
Пр ви фар ма це ут ко ји је отво рио пр ву врањ ску апо-
те ку био је Кра гу јев ча нин Ве ли мир Ка рић, ко ји је као 
апо те кар ски по моћ ник био уче сник пр вог срп ско-тур-
ског ра та 1876–1877. го ди не [17]. Пре ма кон ду ит ли сти 
апо те ка ра у окру гу врањ ском, фар ма це ут Ка рић до био 
је до зво лу за отва ра ње апо те ке 9. мар та 1882. го ди не, 
ко ја је de fac to по че ла с ра дом на дан Све тог Са ве, 27. 
ја ну а ра 1883. го ди не, ско ро го ди ну да на пре не го што 
је и de ju re пу ште на у рад на кон пре гле да ко ми си је на 
че лу са др жав ним хе ми ча рем др Фер ди нан дом Шам-
сом [16, 20].
Отва ра ње пр ве апо те ке би ло је про пра ће но број ним 
пре пи ска ма фел че ра На у ма и фар ма це у та Ве ли ми ра 
Ка ри ћа (о че му су де таљ но пи са ли Мар ја но вић и Крај-
но ви ће ва), што је као епи лог има ло уки да ње На у мо ве 
апо те ке, а гра ђа ни Вра ња су се ле ко ви ма снаб де ва ли 
из пр ве апо те ке са шко ло ва ним фар ма це у том [10, 16].
До би ја њем кон це си је за отва ра ње апо те ке у Вра њу 
за вр шен је ду го го ди шњи пе ри од ле че ња врањ ског ста-
нов ни штва не про ве ре ним ле ко ви ма сум њи вог ква ли-
те та, а на стао је но ви пе ри од школ ске фар ма ци је ка да 
су фар ма це у ти с ле ка ри ма да ва ли за јед нич ки до при-
нос раз во ју здрав стве не кул ту ре и ши ре њу здра вих 
на ви ка ста нов ни ка врањ ског кра ја. Но ви не се те шко 
усва ја ју, па су по је ди ни Вра њан ци с не по ве ре њем при-
хва та ли услу ге шко ло ва них фар ма це у та, али су вре-
ме ном сте кли по ве ре ње у пле ме ни те љу де ко ји су их 
ле чи ли и ука зи ва ли на зна чај хи ги је не и пре вен ци је 
за ра зних бо ле сти.
Апо те ка Ка ри ћа би ла је опре мље на по узо ру на 
мо дер не беч ке апо те ке то га вре ме на. На кон отва ра-
ња апо те ке, Ка рић је у на ред ним го ди на ма ре дов но 
пру жао услу ге из да ва ња ле ко ва бо ле сни ци ма врањ ске 
окру жне бол ни це, а ра чу не је фак ту ри сао Ми ни стар-
ству уну тра шњих де ла пре ко врањ ског на чел ства, о 
че му све до че са чу ва ни ори ги на ли ра чу на ко ји се на ла-
зе у Му зе ју за исто ри ју фар ма ци је на Фар ма це ут ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Сли ка 1) [21, 22]. 
Као и сви ин те лек ту ал ци то га вре ме на, Ка рић је имао 
и дру га ин те ре со ва ња, та ко да се због по ли тич ког ан-
га жо ва ња 1905. го ди не пре се лио у Бе о град и вра тио 
кон це си ју за апо те ку у Вра њу.
Вла сни ци пр ве врањ ске апо те ке су се ме ња ли. Апо-
те кар Јо ван Јо ва но вић пре у зео је по чет ком 1906. го ди не 
пр ву врањ ску апо те ку и ра дио у њој од 1906. до 1910. 
го ди не [4]. Остао је упам ћен по са ве ти ма ко је је да вао 
бо ле сни ци ма с хро нич ним обо ље њи ма и по по себ но 




Бал кан ског ра та 1911. го ди не тре ћи вла сник пр ве врањ-
ске апо те ке по ста је апо те кар Бо ри во је Ма рић [4]. По сле 
осло бо ђе ња 1922. го ди не апо те кар Ма рић пре дао је сво-
ју апо те ку ко ле ги, пр вом Вра њан цу ко ји је по чео да се 
ба ви апо те кар ством, Алек сан дру Де ве џи ћу [4].
Де сет го ди на на кон отва ра ња пр ве, отво ре на је дру-
га, са вре ме на апо те ка у Вра њу. Ми хај ло Јан ко вић је две 
го ди не на кон за вр шет ка сту ди ја у Бе чу 1890. го ди не 
до био кон це си ју за ову апо те ку [4]. Го ди не 1901, на кон 
смр ти ста ри јег бра та Пе тра, та ко ђе фар ма це у та, Ми-
хај ло Јан ко вић, као је ди ни на след ник, про дао је сво ју 
апо те ку у Вра њу да би на сле дио апо те ку сво га бра та 
у Кра гу јев цу, јер пре ма та да шњем За ко ну, јед но ли це 
ни је мо гло би ти вла сник две апо те ке [4, 22].
Одо бре њем Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, Шап-
ча нин Пе тар Ку ша ко вић, фар ма це ут, 1. фе бру а ра 1901. 
го ди не отво рио је апо те ку у Вра њу (Сли ка 2) [4]. Ку ша-
ко вић се у сво јој апо те ци ба вио про да јом ин ду стриј ски 
из ра ђе них ле ко ва ко ји су се на зи ва ли „ле ко ви ти спе ци-
ја ли те ти“, али и из ра дом ко зме тич ких пре па ра та ко ји 
су се на зи ва ли „апо те кар ски спе ци ја ли те ти“ и ко ји су 
из ра ђи ва ни вла сти тим ком би на ци ја ма апо те ка ра пре ма 
ак ту ел ној струч ној ли те ра ту ри [23, 24]. У вре ме ка да до-
ма ћа фар ма це ут ска ин ду стри ја ни је по сто ја ла и ка сни-
је, ка да је би ла у за че ци ма (осни ва ње до ма ће фа бри ке 
„Ра ве а.д.“ 1918. и „Ју го фар ма ци је д.д.“ осно ва не 1922. 
го ди не), апо те ке су се снаб де ва ле уво зним ле ко ви ма, а 
апо те ка ри су се на раз ли чи те на чи не до ви ја ли да снаб-
де ју ста нов ни штво по треб ним ме ди ка мен ти ма. Из ра да 
апо те кар ских спе ци ја ли те та би ла је ве о ма це ње на у на-
ро ду [25]. Фар ма це ут Ку ша ко вић за до био је по ве ре ње 
гра ђа на Вра ња при пре мом раз ли чи тих об ли ка апо те-
кар ских спе ци ја ли те та: кре ма, па сте за зу бе, са пу на. 
По ве ре ње су му ука за ли ле ка ри ши ром Ср би је ко ји су 
у днев ној штам пи пре по ру чи ва ли гра ђа ни ма ње го ве 
апо те кар ске спе ци ја ли те те (Сли ка 3) [26].
Нај по зна ти ји апо те кар ски спе ци ја ли тет фар ма це-
у та Ку ша ко ви ћа би ла је па ста за зу бе ко јој је дао име 
„Срп ски ка ло донт“. По ста ла је по зна ти ја као „Ку ша-
ко ви ћев ка ло донт“ (Сли ка 4), по узо ру на на зив већ 
по сто је ће па сте за зу бе, али се ква ли те том, це ном и ре-
кла мом Ку ша ко вић из бо рио за во де ће ме сто у Вра њу, 
Сли ка 1. Ра чун апо те ка ра Ка ри ћа за ле ко ве из да те окру жној бол­
ни ци у Вра њу
Figure 1. Pharmacist Karić invoice for the medicines issued for the 
district hospital in Vranje
Извор: Музеј за историју фармације, Фармацеутски факултет Универзитета 
у Београду
Source: The Museum for History of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University 
of Belgrade
Слика 2. Фармацеут Петар Кушаковић
Figure 2. Petar Kušaković, pharmacist
Извор: Приватна архива породице Дединац, Врање
Source: Dedinac family’s private collection, Vranje
Сли ка 3. Пре по ру ка ле ка ра за Ку ша ко ви ћев ка ло донт у но ви на ма 
„По ли ти ка“ (1. ја ну ар 1912. го ди не)
Figure 3. Doctor's recommendation for Kušaković toothpaste, named 
„Kusakovic Kalodont“ in “Politika“ newspaper (January 1st, 1912)
Извор: Народна библиотека Србије, Београд
Source: National Library of Serbia, Belgrade
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Ср би ји, па и на свет ским из ло жба ма [27]. Ку ша ко ви-
ћев ка ло донт из ра ђи ван је у ла бо ра то ри ји за ма шин-
ску из ра ду ле ко ви тих спе ци ја ли те та и ко зме тич ких 
про из во да у апо те ци у Вра њу [24].
Ви зи о нар ску иде ју мла дог фар ма це у та Ку ша ко ви ћа 
да при бли жи услу ге апо те ке ло кал ном ста нов ни штву 
у гра ду, у ко јем још ни је би ло мо гућ но сти за штам па-
ње ре кла ма, оства рио је та ко што је на пра вио пр ву 
штам па ри ју у Вра њу, у ко јој је од 1906. до 1911. го ди не 
по вре ме но из ла зио бес пла тан ча со пис „Ку ша ко ви ће-
ва че стит ка“, у ко јем је ре кла ми ран Ку ша ко ви ћев ка-
ло донт. У штам па ри ји су та ко ђе штам па ни слу жбе ни 
лист окру га врањ ског под на зи вом „Гра ни чар“ и раз-
не штам па ни це на ме ње не гра ђа ни ма, за на тли ја ма и 
при вре ди, што ука зу је на же љу мла дих, шко ло ва них 
фар ма це у та да, по ред здрав стве ног, да ју и дру штве ни 
до при нос раз во ју сре ди не у ко ју су до шли да ра де [28].
Због зна чај не уло ге апо те ка и апо те ка ра на здрав-
стве но ста ње ста нов ни ка, над њи хо вим ра дом вр шен 
је строг над зор у по гле ду снаб де ве но сти и вла да ња пре-
ма на ро ду у скла ду са За ко ном о ре фор ми са ни тет ске 
стру ке из 1879. го ди не, ко ји је сту пио на сна гу 1881. 
и са др жао За кон за апо те ке и апо те ка ре [11]. Пре ма 
овом за ко ну, окру жни фи зи ку си су и да ље под но си ли 
из ве штај о ра ду фар ма це у та у ви ду кон ду ит ли сте. Та ко 
је у кон ду ит ли сти од 20. ја ну а ра 1906. го ди не (Сли ка 
5) окру жни фи зи кус др Ђор ђе Бр за ко вић за бе ле жио 
Слика 4. Оригинални папирни омот „Српског калодонта“
Figure 4. Original paper wrapper of “Serbian Kalodont”
Извор: Приватна архива породице Дединац, Врање
Source: Dedinac family’s private collection, Vranje
Сли ка 5. Кон ду ит ли ста апо те ка ра у врањ ском окру гу [20]
Figure 5. Conduit sheets of pharmacists in Vranje district [20]
Извор: Историјски архив Врања „31. јануар“, Врање




основ не по дат ке о апо те ка ри ма врањ ског окру га [20]. У 
де лу ори ги нал не кон ду ит ли сте из Ар хи ва гра да Вра ња 
за бе ле же но је да је Пе тар Ку ша ко вић био ка жњен због 
про да је ка ло дон та без прет ход но из вр ше не ана ли зе 
са ста ва. Тра гом ори ги нал них по да та ка, у Ар хи ву Ср-
би је утвр ди ли смо да је Ку ша ко вић, на кон ка жња ва ња, 
пре дао па сту за зу бе на ана ли зу др жав ном хе ми ча ру; у 
не до стат ку ар хив ске гра ђе о ре зул та ти ма ана ли зе, али 
на осно ву број них ре кла ма де це ни ја ма ка сни је, ја сно је 
да је са став па сте за зу бе био од го ва ра ју ћи [20].
На кон до ла ска Ку ша ко ви ћа у Бе о град 1912. го ди не, 
дру гу врањ ску апо те ку пре у зео је фар ма це ут Ђор ђе 
Ри стић на дан об ја ве Бал кан ског ра та, сеп тем бра 1912. 
го ди не [4]. Оку па ци јом зе мље имо ви на и опре ма апо-
те ка би ла је уни шта ва на. Мно ге апо те ке су оста ле без 
вла сни ка, ко ји су по ги ну ли или умр ли за вре ме Пр вог 
свет ског ра та [23]. Име Ђор ђа Ри сти ћа на ла зи ло се на 
спи ску вој них апо те ка ра-днев ни ча ра у са ста ву срп ске 
вој ске на Со лун ском фрон ту, ко ја је 1. де цем бра 1918. 
го ди не бро ја ла 145 фар ма це у та и 144 апо те кар ска по-
моћ ни ка [17].
Пре ла ском на рад у Бе о град, врањ ски апо те ка ри 
Ве ли мир Ка рић и Пе тар Ку ша ко вић ак тив но су до-
при но си ли раз во ју фар ма це ут ске стру ке у Ср би ји и 
снаб де ва њу ле ко ви ма у вре ме ка да су гра ђа ни би ли 
оста вље ни без нај по треб ни јих ле ко ва [25]. Апо те кар 
Пе тар Ку ша ко вић по ста је 21. ју ла 1919. го ди не је дан од 
осни ва ча „Из и са д.д.“, ак ци о нар ског дру штва за ин ду-
стри ју и про мет дро га и хе ми ка ли ја, и ула зи у са став 
упра ве фи ли ја ле ове фир ме у Бе о гра ду [25]. Исте го-
ди не вла сник пр ве врањ ске апо те ке, Ве ли мир Ка рић, 
као пред сед ник Срп ског апо те кар ског дру штва до но си 
од лу ку да се што пре на ба ве нај по треб ни ји ле ко ви у 
ино стран ству и по де ле апо те ка ма у Ср би ји [25].
Слика 6. Урбанистички план Врања
Figure 6. Urban plan of Vranje 
Извор: Приватна архива породице Дединац, Врање
Source: Dedinac family’s private collection, Vranje
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Го ди не 1930. фар ма це ут Алек сан дар Де ве џић пре да-
је сво ју апо те ку Сто ја ди ну Ми лен ко ви ћу, ко ји је на ста-
вио с про из вод њом број них ко зме тич ких пре па ра та 
[4]. На кон по друштвља ва ња ове апо те ке 1949. го ди не, 
њен до ско ра шњи вла сник пре у зи ма во ђе ње дру ге по-
друштвље не апо те ке [4].
Иако су Вра њан ци с не по ве ре њем при хва ти ли пи-
о ни ре врањ ског здрав ства, оду жи ли су им се та ко 
што су пр вог фар ма це у та Ка ри ћа име но ва ли за на-
род ног по сла ни ка гра да Вра ња 1897. го ди не, Гр ка др 
Ата на си ја Ку ја са 1898. го ди не по ста ви ли за гра до на-
чел ни ка Вра ња, а две ули це у Вра њу но си ле су име на 
др Фра ња Коп шеа и фар ма це у та Пе тра Ку ша ко ви ћа 
(Сли ка 6).
Тек у че твр тој де це ни ји 20. ве ка Вра ње до би ја ком-
плет ни ју здрав стве ну слу жбу, ко ју су чи ни ле бол-
нич ка, сре ска, оп штин ска град ска, оп штин ска се о ска 
здрав стве на слу жба, слу жба со ци јал ног здрав стве ног 
оси гу ра ња и слу жба пре вен тив не ме ди ци не. Ова ко 
про ши ре на здрав стве на слу жба на мет ну ла је по тре бу 
за отва ра њем и тре ће апо те ке у Вра њу, ко ју је 1938. 
го ди не отво рио Вра ња нац, фар ма це ут То ма Ста јић 
[4]. По сле осло бо ђе ња 1949. го ди не Ста јић је пре дао 
апо те ку До му на род ног здра вља у Тр го ви шту, а сам је 
по чео да ра ди као ад ми ни стра тор пр ве врањ ске др-
жав не апо те ке [4].
По сле осло бо ђе ња Вра ња 1944. го ди не, све три при-
ват не апо те ке ра ди ле су по ра ни јем за ко ну за при ват не 
апо те ке. Од лу ком Град ског на род ног од бо ра у Вра њу 
бр. 21206 од 14. ок то бра 1948. го ди не, осно ва на је Град-
ска на род на апо те ка у Вра њу као др жав но при вред но 
пред у зе ће ло кал ног зна ча ја [29].
ЗАКЉУЧАК
По сто ја ње за кон ске ре гу ла ти ве о уре ђе њу фар ма це-
ут ске де лат но сти у окви ру здрав стве не слу жбе ути-
ца ло је на то да Вра ње кра јем 19. ве ка до би је пр ве две 
апо те ке са шко ло ва ним фар ма це ут ским ка дром ко-
ји су снаб де ва ли ста нов ни штво Вра ња ква ли тет ним 
ле ко ви ма, са ни тет ским ма те ри ја лом и апо те кар ским 
спе ци ја ли те ти ма. Углед, струч на спре ма и не при ко-
сно ве на при ме на стро гих за кон ских про пи са у ра ду 
шко ло ва них фар ма це у та до при не ли су ства ра њу по-
ве ре ња гра ђа на у апо те ке као де лу здрав стве не слу жбе 
у Вра њу. За јед но с пр вим ле ка ри ма, врањ ски фар ма це-
у ти су кон ти ну и те том про фе си о нал ног ра да ути ца ли 
на ис ко ре њи ва ње при ми тив них и ло ших здрав стве-
них на ви ка и до при не ли раз во ју здрав стве не кул ту ре 
у Вра њу. Вла сни ци апо те ка су се ме ња ли, али је био 
обез бе ђен кон ти ну и тет у ме ди цин ском снаб де ва њу 
ле ко ви ма и са ни тет ским ма те ри ја лом. Три де се тих го-
ди на 20. ве ка у Вра њу су ра ди ле три при ват не апо те-
ке као део ци вил них здрав стве них уста но ва. Кра јем 
1948. све три апо те ке су по друштвље не и пре ра сле су 
у др жав но при вред но пред у зе ће ло кал ног зна ча ја под 
на зи вом „На род на апо те ка у Вра њу“.
НАПОМЕНА
Рад је ура ђен у окви ру про је ка та бр. 41004 (Ду шан ка 
Крај но вић) и бр. 175036 (Ан дри ја на Ми ло ше вић Ге ор-
ги ев), ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
ЗАХВАЛНИЦА
Ауто ри за хва љу ју Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву гра да Вра-
ња, по ро ди ци Де ди нац, ко ја је одо бри ла ко ри шће ње 
при ват не ко лек ци је по ро ди це Ку ша ко вић, и декану 
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду 
на дозволи за коришћење грађе Музеја за историју 
фармације.
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SUMMARY
Introduction Healthcare enlightenment and healthcare culture 
in Vranje and its region were under Turkish influence until the 
liberation in 1878, when the organisation of education, school­
ing and healthcare were initiated in the Vranje region
Objective The aims of this study were to shed light on the 
beginning of the development of pharmaceutical personnel, 
and their contribution to healthcare culture development in 
Vranje and its region, with a focus on healthcare legislation 
and its impact on pharmaceutical service availability, and the 
analysis of pharmaceutical personnel development within the 
healthcare services.
Methods We used the methods of documentation analysis and 
the desk analysis of the secondary information.
Results At the beginning of the 19th century healthcare services 
in Vranje were still inexistent. After the liberation from the Turks, 
Naum’s medical office with pharmacy was opened in Vranje. 
Although it did not comply with regulations, it presented the 
only formal source of supply of medications and sanitary mate­
rial, and as such it gave its contribution to healhcare service at 
that time in Vranje. Mr ph. Stevan Varjacic, 1st class pharmacy 
assistant, worked at a temporary hospital from 1880 until Janu­
ary 1881, suppling with medications soldiers and residents of 
Vranje. The development of pharmaceutical schooling began 
in 1883, when a pharmacy was opened by the pharmacist Veli­
mir Karic according to the Law on Healthcare Organisation and 
People’s Healthcare Maintenance. By the end of the 1930s there 
were ten civilian healthcare institutions in Vranje, even three of 
which were pharmacies. By the end of 1948, they were national­
ized, and were renamed the City National Pharmacy of Vranje.
Conclusion By the end of the 10th century, passing of the leg­
islation on the regulations of pharmaceutical industry within 
healthcare services had an impact on Vranje that resulted in 
opening pharmacies with educated pharmaceutical personnel. 
Pharmacy owners changed, and the quality and continuity of 
medical supplies was always secured.
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